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第 3 3 回 研 究 大 会 報 告
2014 年 12 月 6 日 筑 波 大 学 文 科 系 修 士 棟
● 自 由 研 究 発 表 第 1 分 科 会 (10 :  0 0 ~ 1 2  :  00) 
1 番 目 の 発 表 は ， 久 保 園 梓 氏 （ 筑 波 大 学 大 学 院 ） に よ る 「 リ フ レ ク シ ョ ン に 焦 点 を 当 て た 社 会 参 加 学 習 の 研 究 一 高
等 学 校 に お け る カ ン ボ ジ ア ・ ス タ デ イ ツ ア ー を 事 例 と し て 一 」 で あ っ た 。 久 保 園 氏 は ， リ フ レ ク シ ョ ン に 焦 点 を あ て
た プ ロ グ ラ ム を 開 発 ・ 実 践 し ， 実 践 に お け る 生 徒 の 学 び を 分 析 す る こ と を 通 じ て ， 実 践 の 文 脈 に 即 し た リ フ レ ク シ ョ
ン の 有 効 な 方 法 を 提 案 し て い る 。 そ こ で 茨 城 県 内 の T 高 等 学 校 に お け る 地 球 市 民 プ ロ グ ラ ム に 密 着 し ， 「 カ ン ボ ジ ア ・
ス タ デ イ ツ ア ー 」 と 「 地 元 中 学 校 で の 出 前 授 業 」 な ど を 通 し て ， 生 徒 の 学 び は ど の よ う に 深 ま っ て い っ た か を 考 察 し
て い る 。 地 球 市 民 プ ロ グ ラ ム ヘ 参 加 し た 生 徒 を 抽 出 し ， 変 容 を 追 っ て み る と ， 社 会 に 対 す る 問 題 意 識 の 深 ま り が み ら
れ た こ と や 社 会 的 有 効 感 の 上 昇 が み ら れ た こ と な ど が 明 ら か に な っ た 。
2 番 目 の 発 表 は ， 西 尾 冬 馬 氏 （ 筑 波 大 学 大 学 院 ） に よ る 「 『 想 像 的 思 考 力 』 の 育 成 を 図 る 社 会 科 授 業 の 構 想 ー 交 渉
理 論 に 着 目 し て 一 」 で あ っ た 。 西 尾 氏 は ， 先 送 り す る こ と の で き な い 問 題 が 山 積 み と な っ て い る 現 代 に お い て ， そ れ
ら を 解 決 す る 手 段 と し て ， 従 来 の 枠 組 み ， 価 値 観 や 見 方 ・ 考 え 方 に と ら わ れ な い 「 想 像 的 思 考 力 」 の 社 会 科 授 業 で の
育 成 を 提 案 し た 。 ま た ， 「 想 像 的 思 考 力 」 に お け る 「 こ れ ま で に な い 立 場 や 観 点 か ら 発 想 し ， 新 し い も の を 創 り 出 す 」
こ と ， 交 渉 理 論 に お け る 「 win/win の 空 間 の 中 で 相 互 利 益 を も た ら す 均 衡 点 を 創 る 」 こ と の 二 つ の 「 創 る 」 に 共 通 点
を 見 出 し ， 「 想 像 的 思 考 力 」 の 育 成 に は ， 「 交 渉 理 論 」 が 有 効 で あ る と 述 べ た 。
3 番 目 の 発 表 は ， 加 藤 将 氏 （ 神 奈 川 県 立 神 奈 川 工 業 高 等 学 校 ） に よ る 「 定 時 制 高 校 に お け る 法 教 育 の 授 業 づ く り 一
弁 護 士 と の 連 携 に よ る 労 働 法 を 事 例 と し て 一 」 で あ っ た 。 加 藤 氏 は ， 生 徒 ら に と っ て も 身 近 な 存 在 で あ る 労 働 法 に つ
い て 学 ぶ 機 会 は 高 校 と い う 場 が 最 後 で あ る と し て お り ， 公 民 と し て の 資 質 を 養 う た め に も 法 教 育 は 重 要 で あ る と 提 案
し て い る 。 加 藤 氏 は 弁 護 士 会 の 法 教 育 部 会 か ら 誘 い を 受 け ， 労 働 法 教 育 を 中 心 に 取 り 組 む よ う に な っ た 。 2013 年 の
流 行 語 に な っ た ブ ラ ッ ク 企 業 が 代 表 さ れ る よ う に ， 社 会 に お け る 働 き 方 の 変 化 が 著 し い 。 生 徒 の 大 半 が 夏 休 み 以 降 に
ア ル バ イ ト を 始 め る こ と か ら 「 困 っ て い る こ と が あ る か も 」 と い う 思 い か ら ， 労 働 法 の 授 業 を 展 開 し て い る 。 今 後 は ，
N P O な ど の 他 機 関 と の 連 携 に よ る 授 業 展 開 も 模 索 し て い く と い う 。
4 番 目 の 発 表 は ， 鎌 田 公 寿 氏 （ 常 葉 大 学 ） に よ る 「 多 元 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 基 礎 と し て の ケ ア の 倫 理 」 で あ っ
た 。 こ れ ま で ， グ ロ ー バ ル 教 育 に お け る 多 元 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 分 野 で は ， 複 数 の 共 同 体 に お い て 行 動 を 起 こ す 原
理 と し て 人 権 が 挙 げ ら れ ， そ れ に つ い て の 議 論 が 活 発 に 行 わ れ て き た 。 し か し 鎌 田 氏 は 多 元 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 基
礎 と し て の 人 権 と い う 主 張 で は 十 分 に 議 論 さ れ て い な い 部 分 が あ る と し て ， そ れ を 補 う た め 「 ケ ア の 倫 理 (ethic o f  
care) 」 に 着 目 し て い る 。 ケ ア の 倫 理 の 諸 性 質 を 考 察 す る こ と に よ っ て ， 我 々 が 人 権 保 障 の た め に 行 動 を 取 る に 至 る
機 制 を 解 明 で き る と し ， 多 元 的 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 基 礎 と 言 う べ き は ， ケ ア の 倫 理 で あ る と 述 べ た 。
（ 文 責 ： 窪 庭 勇 輝 ， 前 田 貴 裕 ）
●自由研究発表第 2 分科会 (10:00~12:00)
1 番 目 の 発 表 は ， 伊 藤 陽 晃 氏 （ 筑 波 大 学 大 学 院 ） に よ る 「 空 間 ス ケ ー ル の 階 層 性 に 着 目 し た 気 候 単 元 の 開 発 」 で あ っ
た 。 伊 藤 氏 は ， 気 候 分 野 の 教 育 に つ い て は ， こ れ ま で に も 「 地 理 」 と 「 地 学 」 が 扱 う よ う な 自 然 科 学 的 メ カ ニ ズ ム も
含 め て ， 気 候 分 野 に 特 有 の 体 系 を 活 用 し た 教 材 を 提 示 す る 意 義 は 大 き い と 指 摘 し た 。 会 場 か ら は ， こ の 単 元 に お け る
地 図 帳 の 在 り 方 ・ 活 用 方 法 に つ い て ， 単 元 構 成 な ら び に 年 間 の 授 業 の 中 で ど の よ う に 位 置 付 け ら れ る の か ， と い っ た
質 問 や ， 気 候 と い う テ ー マ と 歴 史 ・ 公 民 と の 関 わ り の 可 能 性 が 見 い だ せ な い か ， と い う 意 見 が 出 さ れ た 。
2 番 目 の 発 表 は ， 渡 辺 弘 樹 氏 （ 筑 波 大 学 大 学 院 ） に よ る 「 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 教 育 と 連 携 し た 歴 史 教 育 の 検 討 ー イ ン
グ ラ ン ド の S c h e m e s o f  W o r k 「History 」 と 「 Citizenship 」 を 事 例 と し て 一 」 で あ っ た 。 渡 辺 氏 は ， 歴 史 教 育 は ど の よ う
に シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 教 育 と 連 携 す る こ と で 能 動 的 市 民 の 育 成 を 目 指 し て い る の か ， こ の 理 由 を 解 明 す る こ と は ， 現 状
の 学 習 論 と の 社 会 科 観 ・ 歴 史 教 育 観 の 乖 離 か ら ， シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 教 育 と 連 携 し た 歴 史 学 習 が 教 育 現 場 に 定 着 し て い
な い 日 本 の 問 題 を 考 え る 上 で 有 益 で あ る と 指 摘 し た 。 会 場 か ら は ， 現 状 の 学 習 指 導 要 領 で 可 能 な の か と い う 質 問 が 出
た 。 ま た ， 地 歴 科 と 公 民 科 と の 関 連 付 け ， 地 理 基 礎 ・ 歴 史 基 礎 と 日 本 史 ・ 地 理 と の 関 係 ， 現 代 社 会 と 日 本 史 の 関 係 ，
公 共 と 地 理 の 関 係 と い っ た ， 新 し く 出 来 る 教 科 ・ 科 目 と の 関 連 を 図 っ た ほ う が よ い の で は な い か と い う 意 見 も 出 さ れ た 。
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3 番 目 の 発 表 は ， 坂 田 彩 実 氏 （ 千 葉 県 立 安 房 高 等 学 校 ） に よ る 「 和 歌 森 太 郎 に お け る 倒 叙 法 」 で あ っ た 。 坂 田 氏 は ，
和 歌 森 太 郎 の 著 作 に み ら れ る 倒 叙 法 に 関 す る 特 徴 と し て 次 の 4 点 を 挙 げ ， ① 経 験 主 義 の 立 場 に た つ 歴 史 教 育 に 適 す る
方 法 で あ る こ と ， ② 歴 史 学 習 の 導 入 と し て の 性 格 を 有 し て い る こ と ， ③ 出 発 点 と 帰 着 点 を 現 在 に 置 く こ と ， ④ 中 学 校
や 高 等 学 校 に お け る 社 会 科 歴 史 の 学 習 に 有 効 で あ る こ と を 示 し た 。 会 場 か ら は ， 「 社 会 科 歴 史 （ 社 会 科 国 史 ・ 日 本 史 ） 」
と い う 考 え 方 が 中 学 校 で ど の よ う に 受 け 止 め ら れ て い た の か ， 梅 野 正 信 ら の 先 行 研 究 と の 決 定 的 な 差 異 が ど こ に あ る
の か ， と い う 質 問 が 出 さ れ た 。
4 番 目 の 発 表 は ， 大 野 智 史 氏 （ 茨 城 県 立 水 戸 第 三 高 等 学 校 ） に よ る 「 歴 史 を 評 価 す る 活 動 を 取 り 入 れ た 日 本 史 教 育 」
で あ っ た 。 大 野 氏 は ， 歴 史 家 の 提 供 す る 歴 史 像 を 歴 史 教 育 に 反 映 さ せ る の み な ら ず ， 歴 史 家 の 行 う 研 究 方 法 も 歴 史 教
育 に 取 り 入 れ る 必 要 が あ る こ と を 指 摘 し た 。 ま た ， 歴 史 教 育 に お い て 行 わ れ る 評 価 と い う 活 動 を 歴 史 教 育 に 取 り 入
れ ， 生 徒 が 主 体 的 に 探 究 で き る 日 本 史 教 育 を 構 築 す る こ と を 提 案 し た 。 会 場 か ら は ， 生 徒 に 政 策 評 価 を さ せ る 際 に ど
の よ う な 観 点 を 用 い た の か ， こ の 授 業 を 通 し て 生 徒 の 変 化 が 見 ら れ た の か ， と い っ た 質 問 が 出 さ れ た 。
5 番 目 の 発 表 は ， 石 本 由 布 子 氏 （ 茨 城 県 立 藤 代 紫 水 高 等 学 校 ） に よ る 「 体 験 的 な 学 習 を 取 り 入 れ た 日 本 史 授 業 の 実
践 例 ー 自 然 布 制 作 を 通 し て 一 」 で あ っ た 。 石 本 氏 は ， 葛 糸 の 制 作 と 染 色 ・ 職 布 と い う 体 験 活 動 の 一 連 の 作 業 の 工 程 か
ら ， そ の 体 験 を 通 し て 生 徒 た ち が ど の よ う な こ と を 考 え た か を 紹 介 し た 。 会 場 か ら は ， 「 共 感 」 の レ ベ ル か ら 「 実 感 」
の レ ベ ル ま で 引 き 上 げ る 実 践 に 対 す る 評 価 の 声 が あ が っ た 他 ， 思 考 と 理 解 を ど の よ う に 分 け て い る の か ， 小 学 校 で は
な く 高 等 学 校 に 体 験 学 習 を 取 り 入 れ る 意 義 は ど の よ う な と こ ろ に あ る の か ， な ど の 質 問 が 出 さ れ た 。
（ 文 責 ： 林 裕 行 ， 米 田 陸 王 ）
● 大 学 院 生 に よ る 模 擬 授 業 ① ( 1 3 : 0 0 ~ 1 4 : 1 5 )  
大 学 院 生 に よ る 模 擬 授 業 「 現 代 イ ン ド の 対 立 を 独 立 運 動 期 か ら 考 え る ー ガ ン デ イ ー と ヒ ン ド ゥ ー と ム ス リ ム と 一 」
が ， 窪 庭 勇 輝 ， 米 田 陸 王 ， 和 田 麦 彦 の 3 名 に よ っ て 行 わ れ た 。 本 実 践 で は ， 1992 年 以 降 の 宗 派 暴 動 の 新 聞 記 事 と
1920 年 代 の ガ ン デ イ ー の 言 説 を 資 料 に ， ヒ ン ド ゥ ー と ム ス リ ム の 関 係 の 変 化 を 理 解 す る こ と や ， 現 代 の イ ン ド の 宗
教 対 立 の 問 題 を 解 決 す る た め の 視 点 を 生 徒 が 持 つ こ と を 目 標 と し て い る 。 イ ン ド の 宗 教 対 立 の 歴 史 を 学 び ， 対 立 に 関
し て ガ ン デ イ ー が ど の よ う な 思 想 を 持 ち ， イ ン ド を 統 一 し て い こ う と し て い た の か を 読 み 取 る こ と に よ り ， 現 代 に ま
で つ な が る 問 題 を ガ ン デ イ ー の 思 想 を 用 い て 生 徒 に 考 え さ せ る こ と が 可 能 と な っ て い る 。
● 大 学 院 生 に よ る 模 擬 授 業 ② ( 1 3 : 0 0 ~ 1 4 : 1 5 )  
大 学 院 生 に よ る 模 擬 授 業 「 カ ン ボ ジ ア に お け る ボ ラ ン テ ィ ア の 学 習 を 通 し て 人 と の つ な が り を 考 え る ー カ ン ボ ジ
ア ・ ス タ デ ィ ー ツ ア ー 事 前 学 習 と し て 一 」 が ， 斎 藤 琴 音 ， 高 畑 啓 一 ， 谷 川 一 仁 ， 武 井 千 穂 の 4 名 に よ っ て 行 わ れ た 。
本 実 践 は ， 茨 城 県 立 取 手 松 陽 高 等 学 校 で 実 施 し た 授 業 を 再 構 成 し た も の で あ る 。 授 業 で は ， カ ン ボ ジ ア に お け る ボ ラ
ン テ ィ ア に つ い て の 理 解 を 深 め る こ と に よ り ， ボ ラ ン テ ィ ア の ゴ ー ル は 「 撤 退 す る こ と 」 に 込 め ら れ て い る 意 味 に つ
い て 思 慮 す る こ と を 主 眼 と し た 。 生 徒 が 何 気 な く 使 っ て い る 「 ボ ラ ン テ ィ ア 」 と は ， あ る い は 今 ま で 活 動 し た 「 ボ ラ
ン テ ィ ア 」 と は 何 な の か 。 「 撤 退 」 と い う ワ ー ド で 生 徒 た ち に 揺 さ ぶ り を か け ， 「 ボ ラ ン テ ィ ア 」 の 真 意 に 迫 る 工 夫 が
施 さ れ て い た 。
（ 文 責 ： 大 野 央 翔 ， 綿 谷 聡 ）
●シンポジウム (14:30~16:45)
第 33 回 中 等 社 会 科 教 育 学 会 に お い て は ， 「 高 校 の 新 学 習 指 導 要 領 を ど の よ う に 考 え る の か 」 と い う テ ー マ で シ ン ポ
ジ ウ ム が 開 催 さ れ た 。 最 初 に ， 本 シ ン ポ ジ ウ ム の コ ー デ イ ネ ー タ ー で あ る 筑 波 大 学 の 國 分 麻 里 氏 よ り ， 趣 旨 説 明 と シ
ン ポ ジ ス ト の 紹 介 が あ っ た 。 趣 旨 は 次 の 通 り で あ る 。 昨 今 ， 地 理 基 礎 や 歴 史 基 礎 に つ い て ， 道 徳 の 教 科 化 に つ い て ，
「 公 共 」 の 新 設 に つ い て な ど ， 新 し い 学 習 指 導 要 領 に 向 け た さ ま ざ ま な 議 論 が 行 わ れ て い る 。 こ れ ら を 政 策 の 視 点 か
ら だ け で は な く ， 現 場 の 視 点 ， 生 徒 の 視 点 か ら も 立 ち 上 げ て い く 必 要 が あ る の で は な い だ ろ う か 。 ま た ， 道 徳 教 科 化
の 動 向 を 受 け ， 社 会 科 に お い て 価 値 を ど の よ う に 扱 っ て い く か ， と い う 問 題 を 無 視 で き な く な っ て き た の で は な い か
と い う こ と で あ っ た 。 こ の よ う な 問 題 意 識 の 下 で ， 新 学 習 指 導 要 領 に つ い て ， 中 野 理 恵 氏 ， 藤 野 敦 氏 ， 細 戸 一 佳 氏 か
ら そ れ ぞ れ 報 告 が あ っ た 。
ま ず ， 中 野 氏 が ご 自 身 の ラ イ フ ス ト ー リ ー も 交 え ， こ れ か ら の 社 会 科 に つ い て お 話 を さ れ た 。 中 野 氏 は 新 潟 県 阿 賀
野 市 の ご 出 身 で ， 現 在 は 新 潟 県 立 国 際 情 報 高 等 学 校 に て ご 指 導 に あ た ら れ て い る 。 中 野 氏 の ご 専 門 は 特 に 地 理 だ が ，
地 理 に 興 味 を 抱 い た き っ か け は ， 中 野 氏 が 小 学 生 だ っ た 時 の 担 任 が ， 阿 賀 野 川 を は じ め と し た 身 近 な 地 域 に 児 童 を 連
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れ て 行 っ て は ， そ の 地 理 に つ い て 教 え て 下 さ っ た と い う 経 験 に あ る と い う 。 そ の 後 も ， 世 界 に 関 す る テ レ ビ 番 組 を 見
た り ， ひ と り 旅 に 出 か け た り ， 大 学 で フ ィ ー ル ド ワ ー ク を 行 っ た り し た 中 で ， ま す ま す 地 理 に 惚 れ て い っ た 。 中 野 氏
は 地 理 の 魅 力 を ， 学 ん だ こ と を 自 分 の 目 で 確 か め ら れ る こ と で あ る と 仰 っ て い た 。 例 え ば ， フ ラ ン ス に つ い て 学 ん
だ ら ， 実 際 に フ ラ ン ス に 行 き ， 学 ん だ こ と を 目 で 見 て 確 か め ら れ る 。 こ の よ う な 魅 力 を 土 台 に ， 中 野 氏 の 社 会 科 教 育
は 形 作 ら れ て い る 。 し か し ， 現 在 の 勤 務 校 で あ る 新 潟 県 立 国 際 情 報 高 等 学 校 に お い て は ， 文 系 地 理 を 選 択 す る 生 徒 が
大 変 少 な く ， 悲 し い 思 い を し て い る と い う 。 同 校 は ， か つ て の 新 潟 県 の 大 学 進 学 率 の 低 さ を 改 善 す る た め の モ デ ル 校
と し て 設 立 さ れ た と い う 経 緯 が あ る た め ， 大 学 入 試 を 意 図 し た カ リ キ ュ ラ ム が 組 ま れ て い る 。 有 名 大 学 に 何 人 合 格 す
る こ と が で き る か ， と い う よ う な こ と が 求 め ら れ て い る た め ， 生 徒 は 私 立 大 学 の 入 試 に お い て あ ま り 扱 わ れ な い 地 理
よ り も ， 日 本 史 ， 世 界 史 を 選 択 す る 傾 向 に あ る の だ と い う 。 世 界 史 は 40 名 ， 日 本 史 は 24 名 も 選 択 者 が い る の に 対 し ，
地 理 は 現 在 ， 3 年 生 で 7 名， 2 年 生 で 16 名 し か 選 択 者 が い な い 。 ま た ， こ の よ う な 進 学 率 向 上 の 要 請 は ， 一 方 的 な
知 識 注 入 型 の 授 業 を 生 ん で し ま う 。 中 野 氏 は ， 社 会 科 に お い て ， 特 に 地 理 を 通 し て 育 て た い の は ， 「 何 で 」 と い う こ
と を 問 う 力 だ と ご 説 明 に な ら れ た 。 地 理 の 「 理 」 は ， 理 由 ， 論 理 の 「 理 」 で あ る 。 「 何 で 」 を 考 え る こ と で ， 世 界 の
見 え 方 が 変 わ っ て く る の で あ る と い う 。 そ の た め に は 地 図 を 用 い た 作 業 学 習 を 行 っ た り ， 事 象 の 自 然 的 ， 歴 史 的 背
景 を 説 明 し た り ， 生 徒 に と っ て 切 実 な ， ホ ッ ト な 話 題 を 取 り 上 げ た り す る な ど と い う 授 業 上 の 工 夫 を 取 り 入 れ る 必 要
が あ る 。 正 解 か な い こ と に つ い て も 考 え 続 け る こ と で も の の 見 方 ， 考 え 方 が 変 わ っ て く る の で あ る 。 こ れ も 踏 ま え ，
中 野 氏 は 新 学 習 指 導 要 領 に 対 し て ， 世 界 史 ， 日 本 史 ， 地 理 を 平 等 に 選 択 で き る よ う に す る こ と に 期 待 し て い ら っ し ゃ
る 。 ま た ， 地 域 の 担 い 手 と し て の 自 覚 が 国 際 社 会 で 活 躍 で き る 力 に つ な が る と も 仰 っ て い た 。 中 野 氏 ご 自 身 も ， 社
会 科 を 地 方 か ら 支 え て い く と い う こ と が 重 要 で あ る と い う 心 意 気 が あ る 。 そ の た め に は ， 自 分 は な ぜ 地 理 を 教 え て い
る の か を 明 確 に す る 必 要 が あ る と の こ と で あ る 。
続 い て ， 現 在 東 京 学 芸 大 学 附 属 高 等 学 校 に お 勤 め の ， 藤 野 氏 の 報 告 で あ る 。 藤 野 氏 は 話 の 最 初 に ， 次 の よ う な 問 題
を 提 起 し た 。 す な わ ち ， 教 員 が 生 徒 に 教 え た こ と は ， 生 徒 が そ の 後 の 人 生 を 生 き て い く 上 で 役 に 立 つ の か ， と い う こ
と で あ る 。 も ち ろ ん ， 学 ぶ と い う こ と は ， 本 来 役 に 立 つ か 否 か ， と い う 目 的 で 行 う も の で は な い 。 し か し ， 歴 史 を 学
ぶ こ と は ， 受 験 を 終 え た 生 徒 が こ れ か ら を 生 き て い く 上 で 何 の 役 に 立 つ の か ， と い う こ と は 考 え ら れ な け れ ば な ら な
ぃ 。 つ ま り ， ど の よ う な 内 容 を 教 え る か ， と い う こ と に 先 立 っ て ， ど の よ う な 資 質 ・ 能 力 を 身 に 付 け さ せ る か ， と い
う こ と に も 着 目 し な け れ ば な ら な い の で あ る と い う 。 歴 史 を 通 し て の み 身 に 付 け さ せ る こ と の で き る 資 質 や 能 力 は ，
確 か に あ る の だ ろ う 。 し か し ， こ う し た 資 質 や 能 力 は ， 教 科 や 科 目 ご と に 明 確 に 分 か れ て い る の で は な く ， 実 は 「 生
き る 力 」 と し て つ な が っ て い る の で は な い だ ろ う か 。 こ の よ う な 考 え の 下 ， 歴 史 の 持 つ 役 割 や 思 考 方 法 の 特 徴 を 抽 出
するために，藤野氏は他教科• 他 科 目 と の 協 同 授 業 を 行 う ， と い う 方 法 を ご 提 案 さ れ た 。 本 シ ン ポ ジ ウ ム で は ， 「 慮
舎 那 仏 建 立 と 渡 来 技 術 一 古 代 の 金 メ ッ キ と 奈 良 の 大 仏 様 一 」 と い う 日 本 史 B, 世 界 史 B, 工 芸 I の 協 同 授 業 が 紹 介 さ
れ た 。 歴 史 に お い て ， 奈 良 の 大 仏 は 必 ず 学 習 す る こ と に な る が ， 大 仏 に つ い て は ， 技 術 ， 芸 術 と し て の 側 面 か ら の 理
解 も ま た 重 要 に な っ て く る 。 つ ま り ， 歴 史 的 な 視 点 と ， 工 芸 的 な 視 点 を 切 り 離 し て は ， 大 仏 に 関 す る 真 の 理 解 は 難 し
い の で は な い だ ろ う か 。 協 同 授 業 を 通 し て ， 生 徒 の 思 考 は 広 が っ て い く と ， 藤 野 氏 は 述 べ た 。 こ う し た 実 践 を ， 一 回
限 り の 投 げ 込 み 授 業 で は な く ， 普 段 の 歴 史 の 授 業 の 中 で 繰 り 返 す こ と が 大 切 で あ る と い う 。 こ う し た 教 員 の 取 り 組 み
が ， 教 科 ， 科 目 の 特 性 を 明 ら か に し ， 生 き る 力 に も 繋 が っ て く る の で あ る 。 こ れ も 踏 ま え ， 学 習 指 導 要 領 に つ い て は ，
次 々 に 新 し い も の を 検 討 す る の で は な く ， 現 行 の 学 習 指 導 要 領 に 沿 っ た 実 践 が 充 実 し ， 課 題 が 明 ら か に な る こ と を 待
た な い と い け な い と 藤 野 氏 は 話 を 締 め く く っ た 。
最 後 に ， 細 戸 氏 の 報 告 で あ る 。 細 戸 氏 は ， 筑 波 大 学 大 学 院 教 育 研 究 科 を 卒 業 し た 後 ， 非 常 勤 講 師 を 経 て ， 筑 波 大 学
に て 道 徳 教 育 ， 特 に コ ー ル バ ー グ に つ い て の 研 究 を 行 っ た 。 現 在 は ， 帝 京 大 学 教 職 大 学 院 に て 在 職 中 で あ る 。 先 日 ，
高 知 県 に て 開 催 さ れ た 日 本 道 徳 教 育 学 会 第 84 回 大 会 の 内 容 も 踏 ま え ， こ れ か ら の 道 徳 教 育 と 公 民 に つ い て の 報 告 を
い た だ い た 。 今 日 ， 道 徳 教 育 は 形 骸 化 し て い る 。 こ の よ う に 言 わ れ る 具 体 的 な 理 由 と し て ， 細 戸 氏 は ， 学 校 に よ る
取 り 組 み の 差 が あ る こ と ， 現 実 の 問 題 で は な く 心 情 主 義 に 寄 り す ぎ て し ま っ て い る こ と ， そ も そ も 道 徳 の 時 間 を 他 の
学 級 活 動 な ど に 充 て て し ま っ て い る 場 合 が 少 な く な い こ と ， 道 徳 に 関 す る 教 員 の 資 質 が ， 現 行 の 教 員 免 許 を 取 得 す る
た め の 教 職 課 程 で は 育 成 さ れ な い こ と な ど を 挙 げ て い る 。 こ の よ う な 問 題 を 解 決 す る た め に 教 科 化 が 要 求 さ れ て い る
が そ も そ も 形 骸 化 し た 道 徳 教 育 を 実 行 化 さ せ る た め に は ， 教 科 書 ， 指 導 者 ， 評 価 な ど と い う 観 点 を 充 実 さ せ て い く
必 要 が あ る と い う 。 道 徳 を 教 科 化 し て も ， 心 情 を 適 切 に 扱 わ な い と ， 生 活 指 導 や 学 級 活 動 ， 社 会 科 と の 差 ， つ ま り 道
徳 の 独 自 性 が 見 い だ せ な い 。 こ の 点 が 課 題 に な っ て い る と 述 べ た 。 ま た ， 現 実 の 問 題 と 価 値 の 問 題 ， つ ま り ， 社 会 科
と 道 徳 の 関 係 に つ い て も 細 戸 氏 は 言 及 し た 。 細 戸 氏 は ， 今 日 の 社 会 科 は ， 道 徳 の 役 割 も 果 た し て い る の で は ， と 提 起
し て い る 。 社 会 科 に 携 わ る こ れ ら 方 々 の 実 践 を 見 て い る と ， 授 業 を 通 し て 生 徒 自 身 が 価 値 を 考 え る よ う な 場 面 が 少 な
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く な い 。 今 の 社 会 科 は 十 分 に ， 価 値 に つ い て 考 え る 場 面 も 用 意 し て い る の で は な い か ， と い う こ と で あ る 。 さ ら に ，
社 会 と 価 値 の 両 立 と い う 観 点 で 言 え ば ， 初 期 社 会 科 は よ く で き て い た と い う 。 自 分 自 身 の 生 活 の 中 で さ ま ざ ま な こ と
を 考 え る ， と い う の は ， よ い 発 想 だ っ た 。 こ の よ う な 社 会 科 の 取 り 組 み が あ れ ば ， 道 徳 の 教 科 化 は 本 当 に 必 要 か 分 か
ら な い ， と 話 を ま と め た 。
そ の 後 質 疑 応 答 の 時 間 が あ っ た 。 中 野 氏 は ， 次 の 2 つ の 質 問 を 取 り 上 げ た 。
〇 質 問 「 新 潟 県 立 国 際 情 報 高 等 学 校 に お い て 受 験 の 成 果 を 求 め ら れ る と い う 制 約 は ， 進 学 校 一 般 の 悩 み で も あ る 。 で
は ， 新 潟 県 立 国 際 情 報 高 等 学 校 に 勤 務 し て い る 教 員 の 意 識 は ど の よ う な も の か 。 」 ◎ 中 野 氏 の 答 え 「 勤 務 し て い る 教
員 は ， 生 徒 に 生 き る 力 を 育 も う と 一 生 懸 命 努 力 し て い る 。 学 級 だ よ り な ど に ま で ， 工 夫 を 凝 ら し て い る 。 し か し ， そ
の よ う な 教 員 の お 膳 立 て は ， あ る 意 味 で は 生 徒 の 自 主 性 を 奪 い ， 将 来 1 人 で 生 き て い く 力 を 育 め て い な い の か も し れ
な い ， と い う 疑 問 も 一 方 で 感 じ る 。 」
0 質 問 「 地 理 基 礎 ， 歴 史 基 礎 が 話 題 に な っ て い る が ， 中 野 氏 は ど の よ う な こ と が 「 基 礎 」 に な っ て く る と 考 え て い る
か 。 」 ◎ 中 野 氏 の 答 え 「 地 理 を 専 門 に す る 教 員 と ， 歴 史 を 専 門 に す る 教 員 が 一 緒 に な っ て 考 え て い く こ と が で き れ ば ，
「 基 礎 」 と は 何 な の か が は っ き り し て く る の で は な い か 。 」
藤 野 氏 は ， 次 の 2 つ の 質 問 を 取 り 上 げ た 。
0 質 問 「 現 場 教 員 で は な く ， ア カ デ ミ ズ ム の 立 場 に あ る 者 が ， 歴 史 を 体 験 さ せ る 活 動 を 組 み 立 て て い く こ と は 可 能
か 。 」 ◎ 藤 野 氏 の 答 え 「 歴 史 の 見 方 は 一 つ で は な い 。 資 料 を 用 い た り す る 活 動 を 通 し て ， 児 童 生 徒 に 考 え さ せ て い け
ば い い 。 大 き く 構 え る 必 要 は な く ， 教 員 が 噛 み 砕 い て 歴 史 を 伝 え ら れ れ ば よ い 。 」
0 質 問 「 歴 史 基 礎 の 基 礎 と は 何 か 。 」 ◎ 藤 野 氏 の 答 え 「 基 礎 と は ， 歴 史 全 体 の ダ イ ジ ェ ス ト を 指 す の で は な い か と か ，
そ う い っ た 議 論 は な さ れ て い る 。 し か し 何 よ り も ， 児 童 生 徒 に と っ て ， 何 を 学 ぶ こ と が 重 要 か と い う 視 点 を 忘 れ て は
い け な い 。 」
最 後 に ， 細 戸 氏 は 次 の 3 つ の 質 問 を 取 り 上 げ た 。
〇 質 問 「 高 校 で 倫 理 を 学 ぶ こ と が ， 道 徳 を 教 え る こ と に ど の よ う に 関 係 し て い る の か 。 」
◎ 細 戸 氏 の 答 え 「 倫 理 を 通 し て ， 正 解 の 出 な い 問 い に 対 し ， 深 く 考 え 続 け る 態 度 を 習 得 す る こ と が で き る 可 能 性 が あ
る 。 こ の よ う な 態 度 は ， 道 徳 に も 応 用 で き る の で は な い か 。 た だ し ， 倫 理 と 道 徳 の 関 係 は 人 に よ っ て 理 解 の 仕 方 が 異
な っ て い る 。 」
〇 質 問 「 道 徳 が 教 科 化 さ れ れ ば ， 教 科 書 に 合 わ せ て 教 師 用 指 導 書 も 作 ら れ る こ と に な る が ， こ れ に よ っ て 道 徳 が マ ニ ュ
ア ル 化 し な い だ ろ う か 。 」 ◎ 細 戸 氏 の 答 え 「 道 徳 を 教 科 化 し よ う と 考 え る 人 は ， 道 徳 の 形 骸 化 に 対 し て ， マ ニ ュ ア ル
で も い い か ら や っ て ほ し い と 考 え て い る 。 た だ し ， そ も そ も マ ニ ュ ア ル 化 か 否 か ， と い う 議 論 に な っ て し ま う 時 点 で ，
そ も そ も 道 徳 の 教 科 化 に 関 す る 議 論 は 失 敗 し て い る よ う に 思 え る 。 」
〇 質 問 「 『 公 共 」 』 に つ い て は ， 細 戸 氏 は ど の よ う に 考 え る か 。 」 ◎ 細 戸 氏 の 答 え 「 『 公 共 』 を 導 入 す る に あ た り ， 何 が
公 共 か ， と い う 正 解 が あ る の で あ れ ば ， そ れ は 妥 当 で は な い 。 生 徒 は ， 本 当 に 公 共 を 身 に 付 け る こ と は で き ず ， 教 員
が 欲 し い 答 え を 言 っ て 終 わ っ て し ま う 可 能 性 が あ る か ら で あ る 。 」
最 後 に ， 本 学 会 会 長 の 江 口 勇 治 氏 が 話 を さ れ た 。 学 習 指 導 要 領 に つ い て は ， 政 策 的 な 部 分 も 多 々 あ る が ， 実 践 の 中
で も 組 み 立 て て い か な け れ ば な ら な い 。 教 師 の 目 線 や ， 教 科 の 特 徴 を 実 践 の 中 で 見 出 す こ と は ， 大 き な 意 味 が あ る 。
江 口 氏 の 言 葉 を も っ て ， シ ン ポ ジ ウ ム は 幕 を 閉 じ た 。
今 回 の シ ン ポ ジ ウ ム は ， 新 学 習 指 導 要 領 に つ い て 検 討 す る こ と が 趣 旨 と な っ て い た 。 し か し ， そ れ だ け に 限 ら ず ，
社 会 科 に 関 す る 広 く 深 い 議 論 が な さ れ て い た よ う に 思 え る 。 シ ン ポ ジ ス ト の 方 々 の お 話 や ， 質 疑 応 答 か ら ， 私 た ち 大
学 院 生 は 現 場 の 方 々 が ど の よ う な こ と を 考 え ， 取 り 組 ま れ て い る の か ， と い う こ と を 学 ば せ て い た だ い た 。 い ず れ は ，
私 た ち が こ の よ う な 議 論 を 引 き 受 け て い か な く て は な ら な い 。 そ の た め に も ， こ の シ ン ポ ジ ウ ム の よ う な ご 機 会 は ，
と て も 大 切 な 勉 強 の 場 に な っ て い る の だ ， と 強 く 実 感 し た 。
（ 文 責 ： 小 泉 育 ， 高 橋 信 博 ）
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